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SAŽETAK 
 
Završni rad predstavlja cjelokupan opis vrsta žarulja po njihovom sastavu. Materijal žarulja bitan 
je kako bi se mogla procijeniti opasnost po okoliš a time i recikliranje istih. Rad je opisan kroz 
nekoliko cjelina od samih opisnih i povijesnih dijelova do cjelokupne analize materijala kako bi 
se protumačilo što je zapravo potrebno reciklirati odnosno koje se žarulje recikliraju. Rad opisuje 
sam postupak recikliranja kod fluorescentnih cijevi i štednih žarulja, te pojašnjava pojedine 
zakonske regulative.  
 
Ključne riječi: recikliranje žarulja, rasvjetna tijela, fluorescentne cijevi, štedne žarulje. 
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ABSTRACT 
 
The paper presents a description of the types of light bulbs and their composition. The material 
of the light bulb is essential in order to assess the potencial risks to the environment and 
therefore the recycling of the same. The paper is describing a number of components from 
historical areas to full analysis of materials in order to interpret what is actually necessary to 
recycle or which light bulbs are recycled. Paper also describes the recycling process with 
fluorescent tubes and energy saving light bulbs, and clarifies certain rules and legislations 
regarding the same. 
Keywords:  recycling lamps, light bulbs, fluorescent tubes, energy saving light bulbs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
